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Fissidens grandifrons Brid.
Grosses Spaltzahnmoos, Grand fissident
Charakteristische Merkmale: (1) Pflanzen steif, mit ziemlich aufrechter Beblätterung. (2) Blätter linealisch-lanzettlich,
ungesäumt. (3) Lamina mehrschichtig. (4) Meist untergetauchtes Wassermoos.
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Kantone: Aargau, Basel-Stadt, Bern,
Glarus, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, St.
Gallen, Zürich
Naturräume: Jura, Mittelland, Alpen
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Ökologie
Lebensraum: submers deutlich unterhalb der Mittelwasserlinie, nur bei sehr tiefem Wasserstand freiliegend; in
Flüssen, grossen Kanälen, selten in Seen, in unverschmutzten und selten getrübten Gewässern, meist bei starker
Strömung; die kolline Höhenstufe nicht überschreitend; in hellen bis schattigen Lagen.
Substrat: Gestein unterschiedlicher Art, Mauern, selten verbautes Holz; subneutral bis basisch, nass.
Informationsstand 05.2020
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Beschreibung
Pflanzen: gross, dunkelgrün, lockere bis dichte Rasen oder Polster bildend. Sprosse steif; zweizeilig, ziemlich
aufrecht und vielpaarig beblättert; bis ca. 10 cm lang.
Blätter: linealisch-lanzettlich, bis ca. 3.5 mm lang, Spitze stumpflich. Scheidenteil erreicht die Blattmitte. Dorsalflügel
erreicht die Blattbasis. Rippe vor der Blattspitze endend. Lamina mehrschichtig, mit der Rippe verfliessend. Blattrand
ungesäumt, glatt, seltener unregelmässig krenuliert.
Gametangien und Sporophyten: diözisch. Gametangien in blattachselständigen Knospen. Sporophyten in
Mitteleuropa fehlend. Kapseln auf rötlicher Seta, aufrecht.
Informationsstand 05.2020
Bilder
Weitere Bilder von Merkmalen dieser Art auf www.swissbryophytes.ch
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Zellen / Blattmitte
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Ähnliche Arten
Fissidens fontanus
Pflanzen schlaff, mit sehr locker stehenden, abstehenden Blättern -> F. grandifrons: Pflanzen steif, mit relativ dicht
stehenden, ziemlich aufrechten Blättern.
Lamina einschichtig -> F. grandifrons: Lamina mehrschichtig.
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